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ABSTRAK 
REGULASI PEMERINTAH, POLA KEMITRAAN 
PEMBINAAN,DANKREATIVITAS SERTA  PENGARUHNYA 
TERHADAPKEWIRAUSAHAAN DAN PERUBAHAN SKALA USAHA INDUSTRI 
KECIL MENENGAH KARETDAN PLASTIK KOMPONEN MOTOR RODA DUA 
DI PROVINSI JAWA TIMUR 
 
Penelitianinibertujuanuntukmengkajiregulasipemerintah, 
polakemitraanpembinaan,dankreativitassertapengaruhnyaterhadapkewirausahaandanperuba
hanskalausahaindustri Kecil danMenengahkaretdanplastikkomponenmotorrodadua  
diProvinsiJawaTimur. Penelitianinimerupakanpenelitian yang 
menjelaskanhubunganantaravariabeleksogendanvariabel endogen 
melaluipengujianhipotesis.PopulasiadalahpengusahaIndustri Kecil 
danMenengahkaretdanplastikkomponen motor rodadua di ProvinsiJawaTimursebanyak 156 
orang.Teknikpengumpulan data menggunakankuisioner, metodenon probability 
samplingdenganbentukcomplete enumeration.Metode  statitik inferensial 
untukmenganalisis data adalah  Partial Least Square (PLS). 
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa; 
regulasipemerintahberpengaruhnegatifsignifikanterhadapkewirausahaan.Hasil penelitian 
tidak konsisten dengan teori dan hasil penelitian dari Desai (2003:138), Janosik (1987:1), 
Clapper dkk.,(2006), Ardagnadan Lusardi, (2010).Namun penelitian ini mendukung  teori 
dan penelitian dariOstrom (1990), Aron dkk., (2008), dan Kitchingdkk., 
(2013)menemukanbahwakonsepregulasi yang 
diciptakanolehpemerintahtidakmudahuntukdiadaptasiolehcalonpengusahabaru.polakemitraa
npembinaanberpengaruhpositifsignifikanterhadapkewirausahaan. 
HasilpenelitianinikonsistendengantemuanArora and Vamvakidis, (2004) yang 
menyatakanbahwapola kemitraan pembinaan pemerintahturut berperan terhadap 
kewirausahaan dan perubahan 
skalausaha.NamunhasilpenelitianinitidakkonsistendenganKemenperin (2012)bahwakonsep 
pola kemitraan pembinaan yang dilakukan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang 
menggembirakan.Kreativitasusahaberpengaruhpositifsignifikanterhadapkewirausahaan.Has
ilpenelitiankonsistendenganteoriMunandar (2009:31), danSarjono (2010) 
sertamendukunghasilpenelitian Tsai (2014), Miranda dkk., (2009) yang 
menemukanbahwakreativitasusahaberpengaruhterhadapkewirausahaan. 
Kewirausahaanberpengaruhnegatif signifikanterhadapperubahanskalausahaIndustri Kecil 
Menengahkaretdanplastickomponen motor rodadua di ProvinsiJawaTimur. Hasil penelitian 
ini konsisten dengan  penelitian Mwangi dkk., (2014), Nyang’au (2014) yang menyatakan 
bahwa tingginyatingkatentrepreneurshipberpengaruhsignifikanterhadapPerubahan Skala 
Usaha Industri Micro, Kecil Tekstil di Tika Town, Kenya. 
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